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   ﭼﮑﯿﺪه
 در ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻪ دﺳﺖ از ﻫﺎي ﺳﺎل دﻟﯿﻞ ﻧﻬﻤﯿﻦ و ﻣﺮگ ﺑﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﻋﻠﺖ دوﻣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك رﻓﺘﺎرﻫﺎي:  ﻣﻘﺪﻣﻪ       
 ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ. رود ﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و زودرس ﻣﺮگ اﺛﺮ
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم 1931 ﺳﺎل در اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن
 از ﻧﻔﺮ 004 آن آﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻮع از ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد      
. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد،  اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن
 آن، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﺎﻧﻞ ﻃﺮﯾﻖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ رواﯾﯽ ﺷﺪ، آوري ﺟﻤﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺮﯾﻖ از ﻫﺎ داده
 و ﺗﺠﺰﯾﻪ. اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﮐﺴﯽ، راﻧﻨﺪه 05 روي ﺑﺮ( ﭘﺎﯾﻠﻮت)اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
 اﻧﺠﺎم 91.lov SSPS آﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ راﻓﺰا ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ روش از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﯿﻞ
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻮزه در ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﺎن از ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ    
 ﺎنراﻧﻨﺪﮔ آﻣﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه رﻓﺘﺎر در را ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ 62/32 ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﮐﺴﯽ، راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ
 ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﺪه درك ﺑﺮﺗﺮي ﻋﺎﻣﻞ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻋﻮاﻣﻞ و دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ
 و ﻟﺬت ﻫﺎي ﮔﻮﯾﻪ ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮزه در. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﻮم و دوم ﻫﺎي رﺗﺒﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮات، درﺻﺪ 7/85 و درﺻﺪ 01/24
 در راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﮐﺮدن اﯾﺠﺎب و ﻣﺪآ و رﻓﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺣﺘﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎن
  . اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﻮم ﺗﺎ اول ﻫﺎي رﺗﺒﻪ
 ﺳﻌﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ در ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز در زﯾﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ     
 ﻫﻤﺎن. ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺳﺖ، اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮرد ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز در ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﻫﺪ، ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎي  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺨﺎﻃﺮه ﭘﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز در را ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪي ﺟﺎﯾﮕﺎه در. اﺳﺖ
 راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺻﻼح راﺳﺘﺎي در ﺗﻼش و ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺬا اﺳﺖ، داﺷﺘﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن
 زﺣﻤﺖ ﻗﺸﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺗﻘﺎي راﻫﮑﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري
 ﯾﺎري ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎ هﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺼﻮص در را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺶ
 .ﻧﻤﺎﯾﺪ
  ﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻮﯾﺠ - 1931ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﺳﺎل  رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ  اي ﻪ روﯾﺪاد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﺸﺪهﺣﺎدﺛ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ  .ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﮔﺮدد
ﺣﺎدﺛﻪ را روﯾﺪادي ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ( )OHWﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﯾﮑﯽ (. 1)،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﻮد، آﺳﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ
از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮادث 
ﻣﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ  اﻧﺴﺎنﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  .اﻧﺪازد
 آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﺪاوم و ﻣﻮﺛﺮ از
ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي  
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ 
  (2،3).ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪآن 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  05 ﺶ ازدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﯿ   
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ  1/2 ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺠﺮوح و
درﺻﺪ از  21در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﻋﺎﻣﻞ (. 4)،ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎري
ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ . (2)،ﺳﺎل اﺳﺖ 51 اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از
ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ در ﻪ از آن ﺑﺣﻮادث ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻧﻔﺮ در  0003ﺑﻪ  ﻧﺰدﯾﮏ روزاﻧﻪ(. 5)،ﺟﺎده ﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻔﺮ  03/000 ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪود ﺟﺎده ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن (. 6)،ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽ
درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث  58دﻫﺪ ﺑﯿﺶ از  ﻣﯽ
ي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ﻫﺎدرﺻﺪ  09 راﻧﻨﺪﮔﯽ،
درﺻﺪ از ﻓﻮت ﮐﻮدﮐﺎن در  69 و (ylad)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
(. 7)،ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد اﺛﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﯿﺐ
ﻫﺎي گ ﺷﻤﺎر ﻣﺮ 0102از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل 
در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻔﺮ  ﻣﯿﻠﯿﻮن 1/8 ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎم  0102رود ﺗﺎ ﺳﺎل  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
ﻫﺎ و  درﺻﺪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ 09ﻫﺎ و  درﺻﺪ ﻣﺮگ 58(. 8)،ﺳﻮم ﺑﺮﺳﺪ
 رخ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﺟﺎده اي  (.2)،دﻫﺪ
، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در 0202ﺗﺎ ﺳﺎل 
و ﻣﯿﺮ و ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ (. 1)،ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎل ﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ در اﺛﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮگ 
 0202 ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎلﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ در زودرس
و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﺗﺒﺪﯾﻞ  ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم 
ن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﺌاﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴ (.9)،ﺷﻮد
 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎر ﺳﺎل «ﺟﺎده اﯾﻤﻦ ﺗﺼﺎدف ﻧﺪارد» ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد  12 ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در 4002
ﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺌدر ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﺴ 0202ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  (.1)،ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ 0202ﺣﻮادث ﺗﺎ ﺳﺎل 
 دﻫﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در اﺛﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از  3/5 ﮐﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن  ﺣﻮادث و ﺧﺸﻮﻧﺖ رخ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪه در  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﯽ 2/5ﻣﺮگ در اﺛﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪي 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ  05 اﻟﯽ 02 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد و
در ﻣﯿﺎن ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ، . (01)،ﺷﻮﻧﺪدﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻣﺜﻞ وﻗﻮع  ادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﮋﮔﯽﺣﻮ
اﻫﻤﯿﺖ  ﺑﺎﻻ، ﺷﺪت زﯾﺎد و درﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮاد داراي
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از 
ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺛﺮ آﺳﯿﺐ (.11)،ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد
 ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ 26 راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر روزاﻧﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در اﺛﺮ ﻣﺮگ ﻫﺎي  ار ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﻫﺰ 6 دﻫﻨﺪ،
 ﺳﺎل از دﺳﺖ ﻣﯽ 0061 روزاﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ،
ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ  (.21)،رود
ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر 
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ  ﻧﻔﺮ 33ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﺧﻮدرو  اﯾﺮان
ﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از  ﻃﻮري ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﻧﻈﺮ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﻣﻘﺎم اول را در ﺟﻬﺎن ﮐﺴﺐ 
ﻠﻪ ﺌﻣﺴ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،(. 31)،ﮐﺮده اﺳﺖ
رﻓﺘﺎري اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺻﻼح  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪهﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ 
ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  دي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي  اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﮏ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎك راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت 
در اﯾﺠﺎد و ﺑﺮوز  راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑ، ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي  اﯾﻦ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز)راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﻋﺪم )و اﺧﺘﻼل در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﯽ
اﯾﻦ . (01)،ﺷﻮد ﻣﯽ (ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺌﻣﺴ
ﺎرﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﯿراﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻐﯿ
اﮔﺮ ﭼﻪ . دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻋﻮارض آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع ﺣﻮادث 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد  ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ،
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﻦ
ز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮو ﺗﺼﺎدف ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ
ﺧﺼﻮص ﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري و ﺑ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ درون ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﺮددﻫﺎي 
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داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در  ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ،
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺲ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان (. 41)،دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك راﻧﻨﺪﮔﯽ در 
ﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در زﻣﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط 
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 51)از ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ،
درﺻﺪ  19/5اﻟﻤﻨﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 
ﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫ
. ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدف داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 4ﺗﺎ  1درﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  69/9ﺣﺪود 
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ 
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎدف و 
در اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ . ﺳﻘﻮط ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﺼﺎدف در ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯽ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎده اي، ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﺑﯽ 
ﻣﻮرد، اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮاب 
آﻟﻮدﮔﯽ، ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن  (.7،61)اﯾﻤﻨﯽ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد،
ر زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ دﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز
 در ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ، ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ 
در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﻣﺮﺗﺒﻂ
  .ﺑﻮد 1931در ﺳﺎل و ﺣﻮﻣﻪ ﻫﻮاز ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ا
  ﻫﺎ وشﻣﻮاد و ر
ﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻧﻮع ــﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄــﺗﺤﻘ    
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، . اﺳﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﯿﻔﯽــﺗﻮﺻ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد . راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز و ﺣﻮﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي  483ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮﮐﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨ
ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري  014ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  004ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮدآوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺑﻮدن، ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود، ﻣﺮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ 
اﻫﻮاز، ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻓﺮد 
اﻧﺼﺮاف از ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و . ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
اﻧﺼﺮاف ﻓﺮد در ﺣﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ رخ 
دآوري داده ﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮ. دﻫﺪ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮال  73ﺷﺎﻣﻞ ، (7)، و ﺷﻤﺲ،(01)اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ،
ﺳﻮال آن را ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري  11ﺑﻮده ﮐﻪ 
 ﺳﻮال 62و ( ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ)اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان، 
ﺑﺮﺗﺮي درك ﺷﺪه، ارزش ﮔﺬاري ﮐﺎذب ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه 
آﻣﯿﺰ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ 
. داراي ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ از ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه و  1ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد  5ﺗﺎ  1ﺘﯿﺎز آﯾﺘﻢ ﻫﺎ از اﻣ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎزه ﻫﺎي  5
 ﻮريــﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت .ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ
ﺶ ــرواﯾﯽ ﺻﻮري ﭘﺮﺳ .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺸﮕﺮــﭘﺮﺳ
ﺑﺮاي . ﻈﺮان اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖـﺎﺣﺐ ﻧـﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺻ
ﻔﺎده ﺷﺪ، ــﺎخ اﺳﺘــﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـــﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش آﻟــﻌﺗ
ﻮن ﺗﻌﺪاد ــﺶ آزﻣــﺎم ﭘﯿــﻮرت ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠــﺑﻪ اﯾﻦ ﺻ
ﺮدﯾﺪ، ــﻊ ﮔــﺎري ﺗﻮزﯾــﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣ 05
ﻌﺎدل ــﺎخ ﻣــﺮوﻧﺒــﺎي ﮐـــﺮﯾﺐ آﻟﻔــﺎﯾﺖ ﺿــﮐﻪ در ﻧﻬ
ﻔﻪ ﻮﻟــﺎخ ﻣــﺎي ﮐﺮوﻧﺒــﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔ. ﺖ آﻣﺪــﺑﻪ دﺳ 0/647
ﻤﺎره ــﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷــﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫ
 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 1
 
  ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﺮﯾﺐ ﮐﻞ ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
  0/438  5  (دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
  0/647
  0/687  5  ﺮي درك ﺷﺪهﺑﺮﺗ
  0/557  6  ارزش ﮔﺬاري ﮐﺎذب
  0/407  5  ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
  0/477  5  ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان
  
 ihC4583/29، =n004) ﺰانـــﻪ، ﻣﯿــﻄﺎﻟﻌــﻦ ﻣــدر اﯾ
اوﻟﮑﯿﻦ -ﻣﯿﺮ-ﮐﯿﺰر در آزﻣﻮن( OMK=0/ 958، =erauqS
ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ
را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  1 ﺗﺎ 0اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻋﺪدي ﺑﯿﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮان 
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان . ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪن داده ﻫﺎ اﺳﺖ
  ﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻮﯾﺠ - 1931ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﺳﺎل  رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
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اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮان ﺳﻨﺠﺶ 
  .دوارﯾﺎﻧﺲ درون داده ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ دار
آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن داده ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻮدن ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ و ( 50.0=P)ﻣﻌﻨﺎدار
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻣﻌﻨﺎدار . دﻫﺪ
( 958.0=2K .xorppA ,023=fd ,000.0=STB.)ﺑﻮد
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻬﻢ در اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن 
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري در ﻫﺮ دو روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪي 
ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮن ( egamI-itnA)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻄﻮح ﻗﺮﯾﻨﻪ . اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ . ن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮ
ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﭘﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺮ ( 8002)ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎﺑﺎﭼﻨﯿﮏ
  .ﺑﺎﺷﺪ 0/05ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  0/05ﺑﺎﻻي 
ﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﺮا. دﻫﺪ
 ﻏﯿﺮه ﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺮﮐﺰي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،
ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ در دو
در ﺑﺨﺶ  .ﻣﺪل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎزه ﻫﺎي
آﻣﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ 
ز ﻫﻤﻪ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ ا
  .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞدر ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻫﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ  درﺻﺪ آن 76/9درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد و  92/5
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن داراي  و ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد  ﻫﺎ اد آنﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪ و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع  ﻫﻢ. ﺑﻮدﻧﺪﺳﻮاد 
ﺳﻮاري  ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮدروﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن  ﺗﺎﮐﺴﯽ
در ﺣﻮزه ﺳﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد . ﭘﺮاﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﺎل از زﻣﺎن اﺧﺬ  5ﮐﻤﺘﺮ از ( درﺻﺪ 53/9)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ  در. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎل  5ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ . ﺳﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ را داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  4-8راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل  را در ﻃﻮل روز ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ راﻧﻨﺪﮔ( درﺻﺪ 84/7).ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻣﯿﺎن . دادﻧﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ دوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
درﺻﺪ داراي ﺳﻤﻌﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ  0/8اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
از . اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ داراي ﻋﯿﻨﮏ  24/3ﺧﻮد و 
ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﺗﻨﻮع اﻗﻮام در ﻣﯿﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮرد 
ام را در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎرس ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻗﻮ
  . ﺑﻮده اﻧﺪ (درﺻﺪ 2/3)ﻧﻔﺮ 9راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در 
ﺣﻮزه رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ 
در رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را  62/822
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن . آﻣﯿﺰ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮي درك ﺷﺪه 
ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  7/785و  01/324ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در . دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣ
ﭼﻮن ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ارزش ﮔﺬاري ﮐﺎذب در رﺗﺒﻪ 
   (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .)ﻫﺎي آﺧﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 5 روي ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮن ﮔﺎﻧﻪ 62 ﻫﺎي ﮔﻮﯾﻪ
 وارﯾﺎﻧﺲ درﺻﺪ 45/841 ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ
 ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎر)را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻞ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ( 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول.)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ( اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ در
 ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. اﻧﺪ  ﺷﺪه ﮔﺬاري ﻧﺎم 5 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ 1 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
 ﺑﺎر ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﮐﻪ اﺳﺖ، آﻣﺪه ﻋﺎﻣﻞ در ﮔﻮﯾﻪ
 ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ
 از ﭘﺲ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2 ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول در
 از( وارﯾﻤﺎﮐﺲ)ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﭼﺮﺧﺶ روش ﺑﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﺶ
 و ﻟﺬت ﻫﺎي ﮔﻮﯾﻪ( ﻓﺮدي ﻋﻮاﻣﻞ)اول ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﯾﻪ ﻣﯿﺎن
 و آﻣﺪ و رﻓﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺣﺘﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎن
 راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺷﻐﻞ ﮐﺮدن اﯾﺠﺎب
 ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻮزه در. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﻮم ﺗﺎ اول ﻫﺎي رﺗﺒﻪ در
 ﭼﺮﺧﺶ از ﭘﺲ( دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻞ)دوم ﺗﺒﻪﻣﺮ
 دﺳﺖ از ﻓﺮار ﭼﻮن، ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
 دﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ دﻋﻮا راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎر دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
 ﻫﺎ آن در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﻋﺒﻮر و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎر
 رﺗﺒﻪ رد راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ رﻓﺘﺎر دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺪارد ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ
  .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﻮم ﺗﺎ اول ﻫﺎي
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  ارزش وﯾﮋه  (دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮ ﺧﻄﺮ)ﻋﺎﻣﻞ
 niguE
  eulaV
  وارﯾﺎﻧﺲ
  ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ 
آﻟﻔﺎي  دروﻧﯽ ﺑﻪ روش
  ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﺳﻄﺢ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﺮ   ﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﮔ
  ﮔﻮﯾﻪ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
  دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ
  3/516
  
  62/822
  
  0/328
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻫﻨﮕﺎم 
  .ﮐﻨﻢراﻧﻨﺪﮔﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ
 0/528
اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﺑﺮاي راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﻓﺖ و آﻣﺪ،
  .ﮐﻨﻢﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﯽ
 0/408
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﺷﻐﻠﻢ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ
  .ﺑﺰﻧﻢ
 0/787
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎن ﻓﺮار از ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
 .ﮐﻨﻢﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﯽ
 0/976
  
  
  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻤﺪي ﯾﺎ
-ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮان)ﺗﺨﻠﻔﺎت
  0/357  01/324  3/430  (ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روش راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮار ﮐﺮده 
  اﯾﺪ؟
  0/696
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺎ 
  دﯾﮕﺮان دﻋﻮا ﮐﻨﯿﺪ؟
 0/976
آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر 
  ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
  0/866
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار
  0/295
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟
  0/935
  
  
  ﺑﺮﺗﺮي درك ﺷﺪه
  
  2/746
  
  7/785
  
  0/267
 0/218 .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدم در ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻢ
ﺴﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺎﮐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﻣﯽ
  .ﮐﻨﻢ
 0/757
ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻔﺮ 
  .اول ﻫﺴﺘﻢ
 0/947
ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ ، ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
  .ﻫﺴﺘﻢ
  0/556
  0/595  .ﮐﻨﻢ ﻣﻦ از ﺳﺎﯾﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽ
  
  ارزش ﮔﺬاري ﮐﺎذب
  
  2/871
  
  5/924
  
  0/118
ﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات درآﻣﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺻ
 .آﯾﺪ  ﻣﯽ
  0/938
 اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ، ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺻﻼً
  .ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ
  0/018
  
  ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
  
  1/487
  
  
  4/105
  
  0/775
دﭼﺎر ﻋﺬاب  ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﺮﻧﺎك راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
  .ﺷﻮم وﺟﺪان ﻣﯽ
  0/038
اﻧﻨﺪﮔﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻼف ﺑﺮوم دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ر
  .ﺷﻮم دﻟﯽ ﻣﯽ دو
  0/028
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ 
  .دﻫﻢ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
  0/308
  
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ 
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ، ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻬﺮ 
زﯾﺎدي از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﻫﻮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن 
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
اﺻﻼح رﻓﺘﺎرﻫﺎي . درﺳﺖ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ
راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ 
در . ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎس ﻧ ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﮔﻮﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺣﻮزه ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي  62ﮐﻪ ﺑﺮاي 
ﻣﯽ ﺗﻮان  ،ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ  اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ 
ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  62/822ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ( ﻋﺎﻣﻞ اول)ﻓﺮدي
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ  ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ را
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ  ﻫﻤﺎن. در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ  ﺗﻮان ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﯽ
راﻧﻨﺪﮔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن در 
  ﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻮﯾﺠ - 1931ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﺳﺎل  رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
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ﺪﮔﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه، راﺣﺘﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﻓﺖ و آﻣﺪ راﻧﻨ
ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺑﺮوز راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﻓﺮار از ﭘﻠﯿﺲ و 
اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺴﺖ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔﯽ  ﺮاﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮﺗﺎﮐﺴﯿ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ  .اﯾﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  ،(71)،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﺗﻤﯽ، اﺣﻤﺪ ﺳﺮاﯾﯽ و دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ
در . ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، (81)،ﺑﯿﺮﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ در 
دو ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و 
  (51.)راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در راﻧﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،  ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺳﻦ، 
ﺟﻨﺲ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و درآﻣﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد و راﻧﻨﺪﮔﺎن زن 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان، راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن، اﻓﺮاد ﮐﻢ 
ﺳﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻮاد، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ 
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﺪاﻧﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ (.51)دﻧﺪ،ﮐﺮ
ﺑﻮدن در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد 
دارد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن در 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ . راﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎدي ﺑﻮد
، ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد (02)، ﺳﺎﻣﺮ،(91)ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻮي،
ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن و رﻓﺘﺎر راﺑﻄﻪ 
  .راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮد، ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ -ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ
درﺻﺪ ﭘﺲ از  01/324ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ( ﻋﺎﻣﻞ دوم)دﯾﮕﺮان
ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در  ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را
ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ . ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮار آﺳﺎن از دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﻧﻮن، 
، اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ در درﮔﯿﺮي ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد، ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ  آن
ارﺗﮑﺎب رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ  دﯾﮕﺮان ﭘﺲ از
ب رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ارﺗﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﭘﺲ از
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ 
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ . ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 و ﺷﻤﺲ و ،(12)،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻇﻤﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
  آﮐﺎﺗﺒﺎ و آﻣﻮه ، (61)،اﻟﻤﻨﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ،(51،7)،ﻫﻤﮑﺎران
زﯾﺎدي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺗﺎ ﺣﺪ ،(32)،ژاﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران ،(22)،ﮔﯿﻤﺎ
در ﺣﻮزه ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن  .دارد
ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ( ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮي درك ﺷﺪه)ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و 
ﺧﻄﺮﻧﺎك و اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮي در راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻫﻢ. ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ در  ﮐﻪ ﻣﻬﻢ دادﻧﺸﺎن 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ 
ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن، راﺣﺘﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ 
اﻣﮑﺎن ﻓﺮار از ﭘﻠﯿﺲ و ﻗﺎﻧﻮن و در رﻓﺖ و آﻣﺪ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻞ 
ﮕﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻤﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺮﯾﻀﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧ. اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي  0- 5راﻧﻨﺪﮔﺎن درون ﺷﻬﺮي را در ﺑﺎزه 
درﺻﺪ ﺷﻬﺮي ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  72ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺤﻤﺪﻓﺎم و ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي (. 42)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ، 78/1
 24/4ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در راﻧﻨﺪﮔﺎن را 
ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮﺧﯽ در ا. درﺻﺪ ﮐﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮده اﻧﺪ
درﺻﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ  22/7اﻋﻤﺎل ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن 
 9/1درﺻﺪ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ  9/5از ﺣﺪ 
ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و  .(11)درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن 
ﻫﺎي آﺧﺮ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ارزش ﮔﺬاري ﮐﺎذب در رﺗﺒﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎي 
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺘﯽ ـﺼﯿـﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨ
ﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ، اﻧﮕﯿﺰه، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ، ﻟﺬت، ـﺪﮔﺎن، ﺳـراﻧﻨ
ﻫﯿﺠﺎن، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﻣﮑﺎن ﻓﺮار از دﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻋ
  . ﮐﻼن ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻮرت ـﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮد ﮐـﺶ اﯾﻦ ﺑـﮋوﻫـﺖ ﻫﺎي ﭘـﺤﺪودﯾـاز ﻣ
ﻪ و ـﺮﻓﺘـﻮرت ﮔـﺴﯽ ﺻـﺎﮐـﺰارﺷﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗـﻮدﮔـﺧ
ﺎﻧﯽ ـﺪودﯾﺖ زﻣـﺤـﺪ ﻣــﺎﻣﻪ ارﺷـﺎن ﻧـﺎﯾـﺎم ﭘـﺑﺮاي اﻧﺠ
ﺮان ـﮕـﺸـﺮدد ﭘﮋوﻫـد ﻣﯽ ﮔﻬﺎـﺸﻨــﺖ ﻟﺬا ﭘﯿـﻮد داﺷـوﺟ
 ﺪﯾﺮانـﻣ و ﺮانـﺎﻓـﺴـﻣ ﺎن،ـﺪﮔـراﻧﻨ از ﺠﯽـﺮﺳﻨـﯽ ﺑﺎ ﻧﻈـآﺗ
 ﮑﯽـﺰﺷـﭘ ﭘﻠﯿﺲ، آﻣﺎرﻫﺎي و ﻧﻈﺮ ﯿﻦـﻢ ﭼﻨـﯿﺮاﻧﯽ، ﻫـﺗﺎﮐﺴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي  ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮم ﺣﺘﯽ و ﯽـﻮﻧـﺎﻧـﻗ
  .اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺎي ـﺎرﻫـﺶ رﻓﺘـﺰاﯾــﻂ در اﻓـﺮﺗﺒـﻞ ﻣـﻮاﻣـﯿﻦ ﻋــاز ﺑ
ﺮ را ـــﻦ ﺗﺎﺛﯿـﺘﺮﯾــﯿﺸـﺮدي ﺑـﻞ ﻓـﻮاﻣـﻋﯿﺰ ــﺎﻃﺮه آﻣـﺨـﻣ
ﯿﺮ در ــﯿـﺖ ﮐﻪ ﺗﻐـﻪ اﺳـﺎدﻓﺎت داﺷﺘـﺶ ﺗﺼــﺰاﯾـدر اﻓ
  ﻨﻬﺎد ﻣﯽ ـــﺬا ﭘﯿﺸــﻟ. ﺮورت داردـﺮدي ﺿــﺎت ﻓـادراﮐ
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ﺷـــﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮـﮕﯾد تﺎـﺑ يﺮــﻫ ﺎـﯿﻐﺗ فﺪــ رد ﺮﯿ
ﻫﺎﮔآـﮕﻧ ،ﯽـﻨﻧار تﺎﮐاردا و شﺮــﺳا و نﺎﮔﺪــﺘـ زا هدﺎﻔ
ﻧـــﻫ ﻪﯾﺮﻈـﯾور ﺎﺑ ﺎـــﮑﻐﺗ دﺮـــﮕﻧ رد ﺮﯿﯿـﺘﻓر و شﺮـــ رﺎ
ﻨﻧارـــﺻ نﺎﮔﺪـﯿﮔ ترﻮـدﺮ .ﻫـﻨﭼ ﻢـﯿﺒﺗ ﻦﯿـﻣ ﻦﯿـ لﺪ
ﺑـﺑ ﯽﻣﻮـﺋارا ياﺮـﻫار ﻪـﻫرﺎﮑـﻘﺗرا يﺎـﻓ يﺎـﻫﺮـــﻣ ﯽﮕﻨـ ﯽ
ﻧاﻮﺗـﻗ ﻦﯾا ﺪــﺣز ﺮﺸـﮐ ﺖﻤـﻣﺎﺟ ﺶـﻌـﺧ رد ار ﻪـ صﻮﺼ
ﺤﻧـﯾور هﻮـﯾورﺎـﻠﻋ ﯽـﺷرﺎﮐ و ﯽﻤـــﺳﺎﻨـﺷ ﯽـ ﺎﺑ هﺪ
ﺨﻣـﻃﺎـﻤﺘﺣا تاﺮـﺑ و ﯽﻟﺎـﻓر زوﺮــﭘ يﺎﻫرﺎﺘــﺧﺮــﯾ ﺮﻄـ يرﺎ
ﻤﻧـﯾﺎــﺪ.  
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
  ﻪﺑ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا
 بﻮﺼﻣ حﺮﻃ هرﺎﻤﺷ9204SDH-  ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا
 يﺪﻨﺟ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا زاﻮﻫا رﻮﭘﺎﺷ . زا ﺪﻨﻧاد ﯽﻣ مزﻻ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ
ﻣ نﺎﻨﮐرﺎﮐ ﻪﯿﻠﮐ نﺎﮔﺪﻨﻧار و ﯽﻧاﺮﯿﺴﮐﺎﺗ ﺖﮐﺮﺷ مﺮﺘﺤ
 ار ﺎﻣ ﻪﮐ ﻪﻣﻮﺣ و زاﻮﻫا يﺮﻬﺷ نورد يﺎﻫ ﯽﺴﮐﺎﺗ ﺶﮑﺘﻤﺣز
 ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﯾ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ
ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ.  
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Abstract 
Introduction: The risky behavior of taxi 
drivers is an important cause of death and 
it’s the second cause of death and ninth 
cause of early death and disability in Iran. 
This study aimed to investigate factors 
affecting accident and risky behavior of taxi 
drivers in Ahvaz, Iran in 2013 
. 
Materials & Methods: This is a cross 
sectional descriptive analytical study. The 
samples were 400 cases of Ahvaz taxi 
drivers who randomly referred to the taxi 
driving organization. Data was collected by 
questionnaire form. The pilot study was 
based on 50 accidents of taxi. To obtain the 
reliability of the questionnaire, Cronbach’s 
alpha was utilized and data were analyzed 
using (SPSS) software version 19 
 
Findings: Results showed that among the 
five important factors of risky driving 
behavior of taxi drivers, individual and 
personal factor 26/228 had the highest 
impact on risky behavior of taxi drivers.  
 
 
 
Also, other factors like the effect of other 
people and society were the second and 
third cause of accident with respective 
degrees of 10.423 and 7.578. In the first 
factor (individual factors) pleasure and 
excitement of risky behavior, convince 
transport and producing occupation had the 
first to third ranks. 
 
Discussion & conclusion: Many causes 
have been reported as for the dangerous 
behavior of driving but this research paid 
attention to those factors which were more 
important and were approved by taxi 
drivers. The most important factor in risky 
behavior is the individual factor. The 
influence of others and social factors had 
the second place. So, authorities should 
plan awareness raising programs and pay 
attention to the mentioned shortcomings 
and attempt to take a helpful strike for 
reforming them. 
 
Keywords: risky behavior in driving, taxi 
drivers, Ahvaz, city factor analysis 
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